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Cyril Fleurant est Professeur des Universités en géographie physique à l’université
d’Angers. Il est l’auteur de nombreuses publications internationales. Il est
également chargé de mission pour la liaison lycées-université. Son exposé a trait à
la pollution des nappes souterraines et montre la nécessité d’associer des
processus géologiques et physico-chimiques, de les mettre en équations
mathématiques et d’utiliser des outils numériques pour in fine pouvoir comprendre
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